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VOORWOORD 
Voor het landbouwproduktieproces neemt de betekenis van de bedrijfsgebouwen 
voortdurend toe. Vele gebouwen zijn niet of onvoldoende geschikt voor de huidige 
en de te verwachten toekomstige bedrijfsvoering. Het ligt voor de hand dat de be-
drijfsgebouwen in de komende jaren nog meer een knelpunt gaan vormen dan nu 
reeds het geval is. 
Dit betekent dat er een grote behoefte bestaat en zal bestaan aan modernisering 
van de bestaande bedrijfsgebouwen. Voor de praktijk, de voorlichting en het onder-
zoek is het gewenst dat er wordt vastgesteld op welke punten de tekortkomingen zich 
voordoen. 
Het is dan ook verheugend dat de Gewestelijke Raad voor Drenthe van het Land-
bouwschap en de Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum voor de Landbouw in 
Drenthe te Assen het initiatief hebben genomen om tot een inventarisatie te komen. 
Besloten werd om een enquête in te stellen. De resultaten daarvan zijn in deze publi-
katie neergelegd. 
Het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen heeft - gezien de taak en funktie 
van deze instelling — gaarne zijn medewerking verleend aan de opzet en uitvoering 
van dit onderzoek. 
Zonder de medewerking van diverse personen en instanties was het niet mogelijk 
geweest deze publikatie tot stand te brengen. Gaarne betuigen wij onze dank aan de 
medewerkers van de Rijkslandbouwconsulentschappen te Assen en Emmen, de leden 
en adviserende leden van de Commissie Rationalisatie en Mechanisatie en de Com-
missie Landbouwbedrijfsgebouwen Drenthe. Beide laatstgenoemde commissies zijn 
ingesteld door het Onderzoekcentrum. 
Wij hopen dat het cijfermateriaal, neergelegd in deze publikatie, moge bijdragen 
tot een beter inzicht in het boerderijbouwvraagstuk en dat hierdoor aanknopingspun-
ten kunnen worden gevonden voor het onderzoek en de voorlichting in deze sector. 
Wageningen, februari 1964 




Op initiatief van de Gewestelijke Raad voor Drenthe van het Landbouwschap 
werden plannen opgevat om een onderzoek in te stellen naar o.m. de kwalitatieve 
toestand van de bedrijfsgebouwen in de landbouw. 
Gedurende de afgelopen jaren is er herhaaldelijk de aandacht op gevestigd, dat de 
boerderijen in steeds mindere mate voldoen aan de eisen, die een moderne bedrijfs-
voering stelt. 
Daarbij dient men zowel bedrijfsgebouwen als bedrijfsvoering in de ruimste zin op 
te vatten. Met name de wijzigingen in de arbeidsverhoudingen, de mechanisatie en 
andere arbeidsbesparende technieken hebben hun stempel gedrukt op het heden-
daagse landbouwbedrijf. 
Deze feiten hebben er mede toe geleid, dat de opzet van het onderzoek zich tevens 
uitstrekte tot de mechanisatie en het beschikbare arbeidspotentieel. Voor een over-
zicht van de situatie in Drenthe verwijzen we naar Bijlage A en B. 
Een dergelijk uitgebreid onderzoek op het terrein van de bedrijfsgebouwen, waar-
bij is komen vast te staan, welke gebreken de gebouwen vertonen, welk gedeelte voor 
verbetering in aanmerking komt en wat in het algemeen de knelpunten zijn, heeft in 
Nederland nog niet plaats gevonden. Bovendien zijn er ook weinig gegevens bekend 
omtrent de voorzieningen in de gebouwen. 
Het Provinciaal Onderzoekcentrum in Drenthe vond in deze omstandigheden vol-
doende aanleiding om een Commissie Onderzoek Landbouwbedrijfsgebouwen in te 
stellen. 
De Commissie besloot om een enquête in te stellen op een 700 bedrijven in de 
grootteklasse 10-30 ha. 
Het beoogde doel van de enquête was gegevens te verzamelen, die enerzijds zouden 
kunnen dienen om de bevoegde instanties op de hoogte te brengen van de omvang 
van het vraagstuk, terwijl ook het met vrucht beraden over de meest geëigende mid-
delen tot oplossing van de problemen zou worden gestimuleerd; anderzijds bestond 
de verwachting, dat het landbouwkundig onderzoek gebaat zou zijn bij het kennen 
van de verhoudingen, terwijl de Rijkslandbouwvoorlichting aan de hand van de ver-
kregen resultaten een meer gerichte voorlichting zou kunnen bedrijven. 
De Commissie stond voorts voor ogen, dat een eventuele navolging van dit onder-
zoek in andere streken van het land ertoe zou bijdragen om het inzicht in het totale 
Nederlandse boerderijbouwvraagstuk te verbeteren. 
Aan de voorbereiding van de enquête werkten naast het Provinciaal Onderzoek-
centrum voor de Landbouw in Drenthe mee de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in 
Drenthe, het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen en het Instituut voor Land-
bouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen. 
Met name bij de vaststelling van het enquêteformulier werden door laatstgenoemde 
instelling belangrijke diensten bewezen. 
Wat betreft de uitvoering van het onderzoek werd dankbaar gebruik gemaakt van 
de diensten der Rijkslandbouwvoorlichting. Alle onderzochte bedrijven werden door 
medewerkers van deze dienst persoonlijk bezocht. 
De uitwerking der enquêteformulieren geschiedde door het Instituut voor Land-
bouwbedrijf sgebouwen . 
Na een aanvankelijke vertraging door het optreden van mond- en klauwzeer onder 
de varkensstapel, waardoor geen bedrijfsbezoek kon plaatsvinden, werd in de loop 
van 1962 de enquête uitgevoerd. In totaal werden 701 bedrijven bezocht, waarvan 
er 660 in het onderzoek werden betrokken. Een gedeelte van het oorspronkelijke 
aantal viel om diverse redenen af. 
De keuze van de bedrijven geschiedde door de goede zorgen van het Bureau der 
Provinciale Voedselcommissaris. Elk tiende bedrijf in de betreffende grootteklasse 
werd gekozen. Verwacht mag dan ook worden dat de enquête door het grote aantal 
deelnemende bedrijven (± 10% van alle bedrijven) en door de willekeurige steek-
proef een representatief beeld van de toestand op de landbouwbedrijven in Drenthe 
geeft. 
ONDERZOCHTE BEDRIJVEN 
Van het totaal aantal verwerkte enquêteformulieren behoorden er tot het gebied 
van de Rijkslandbouwconsulent in Oost-Drenthe 350 en tot dat van West-Drenthe 
310. De verdeling over de bedrijfstypen was als volgt: gemengde bedrijven 406 
(62%), weidebedrijven 149 (23%) en akkerbouwbedrijven 105 (15%). Om deze 
verdeling tot stand te brengen werden als definities gebruikt: 
weidebedrijven zijn die bedrijven waarvan het areaal grasland meer dan 80% van 
de totale oppervlakte cultuurgrond bedraagt; 
gemengde bedrijven zijn die bedrijven, waarvan het areaal bouwland respectieve-
lijk grasland minder dan 80%, doch meer dan 20% bedraagt; 
akkerbouwbedrijven zijn die bedrijven, waarvan het areaal bouwland meer dan 
80% van de totale oppervlakte cultuurgrond bedraagt. 
Voor het enquêteformulier wordt verwezen naar Bijlage C. 
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AFB. 1. Indeling van de geënquêteerde bedrijven naar gemeente en bedrijfstype. 
• twee weidebedrijven ' 
• twee gemengde bedrijven 
A
 twee akkerbouwbedrijven. 
Classification of the examined farms according to municipality and type 
• two grassland farms 
m two mixed farms 
•*• two arable farms. 
RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE 
Bedrijfsgebouwen 
Allereerst zullen een aantal meer algemene facetten van de bedrijfsgebouwen aan 
de orde worden gesteld, zoals eigendom en pacht, leeftijd en onderhoudstoestand, 
openbare nutsvoorzieningen e.d. Daarna wordt meer specifiek ingegaan op de voor-
zieningen voor de rundveehouderij, varkenshouderij etc. 
Eigendom en pacht 
Dit betreft uitsluitend de eigendomsverhouding van de gebouwen, met name het 
hoofdbedrijfsgebouw. Het hoofdgebouw wordt ook als eigendom beschouwd, wan-
neer het met erfpacht is belast of in mede-eigendom is. In het geval, dat de zoon de 
gebouwen heeft gepacht van de vader wordt dit ook als eigendom aangemerkt. 
Er is gebleken, dat van de 660 onderzochte bedrijven 426 (65%) de gebouwen in 
eigendom hebben en 228 (34%) in pacht. Van 6 bedrijven (1%) was dit gegeven 
niet op de formulieren ingevuld. 
Leeftijd en onderhoudstoestand 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft bij de meitelling 1961 gevraagd naar 
de leeftijd van het hoofdbedrijfsgebouw. Daarbij kwam naar voren, dat 15% van de 
hoofdgebouwen voor 1850 was gebouwd, 4 1 % van 1850-1915, 28% van 1915— 
1940 en 16% na 1940. 
In Drenthe was dit respectievelijk 13%, 36%, 40% en 1 1 % . Opgemerkt dient 
te worden, dat de C.B.S.-cijfers betrekking hebben op alle landbouwbedrijven en de 
vermelde cijfers voor Drenthe alleen op een steekproef voor bedrijven van 10-30 ha. 
De beschikbaar gekomen gegevens voor Drenthe tonen aan, dat de leeftijdsver-
deling voor de bedrijfstypen niet gelijk is. In tabel 1 wordt dit nader toegelicht. Voor 
AFQ. 2. Oude Saksische boer-
derij met „underschoer" en 
schapenkooi. 
Old Saxon farm with sheep-
shed. 
AFB. 3. Boerderij met dwars-
deel en stallen langs de ach-
tergevel. 
Farm with Irans verse passage 
and livestock buildings along 
the rear. 
Ml o-* 
de akkerbouwbedrijven is de invloed van de ontginningen wellicht mede bepalend. 
Uit de enquête is voorts gebleken, dat =t 9 1 % van de bedrijven tenminste één 
± 49% tenminste twee, ± 1 4 % drie, ± 4 % vieren ± 1% vijf bijgebouwen heeft' 
De pluimveehokken zijn hierbij buiten beschouwing gebleven. 



































De genoemde percentages geven een indruk van het feit, dat men in de loop der 
jaren regelmatig heeft bijgebouwd hetgeen ook blijkt uit de leeftijdsverdeling van de 
bijgebouwen. Het is te verwachten, dat de bedrijven met meerdere bijgebouwen te 
maken hebben met lange looplijnen en een moeilijke situatie om tot verantwoorde 
mechanisatie en rationalisatie te komen. 
AFB, 4. Een voorbeeld van 
een geslaagde modernisering. 
Example of a successfully 
modernized farm. 
AFB. 5. De noodzakelijke 
staluitbreiding is tot stand 
gebracht door dwars op het 
bestaande gebouw een laag-
bouwstal uit te bouwen. 
The necessary expansion has 
been achieved by the con-
struction of a low building, 
situated transversely upon the 
existing building. 
Tot zover de leeftijd van de bedrijfsgebouwen. Een ander belangrijk aspekt is het 
onderhoud en de onderhoudstoestand. De onderhoudstoestand werd beoordeeld 
door de medewerkers van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. 
Wanneer we ons beperken tot de onderhoudstoestand van het hoofdgebouw, dan 
blijkt, dat 60-70% van de onderzochte bedrijven goed onderhouden gebouwen heb-
ben, d.w.z. dat 30 à 40% matig tot slecht zijn onderhouden. 
Het komt er dus op neer, dat een gedeelte van de agrarische ondernemers genood-
zaakt is om het onderhoud geheel of ten dele uit te stellen. Het is voorshands niet te 
verwachten, dat dit op korte termijn kan worden ingehaald. 
Veeleer mag men aannemen, dat deze situatie zal verslechteren. Het is derhalve 
van belang om nader te onderzoeken, hoe groot het benodigde bedrag is om de ach-
terstand weg te werken, terwijl het tevens de vraag is, voor hoeveel bedrijfsgebouwen 
het nog wel zin heeft - gezien de kwalitatieve toestand - om tot verbetering van de 
onderhoudstoestand over te gaan. 
Wat betreft de onderhoudstoestand van de bijgebouwen kan men in het algemeen 
stellen, dat die beter is dan van de hoofdgebouwen, hetgeen in overeenstemming is 
met de gunstiger leeftijdsverdeling. 
Men kan zich voorts afvragen of er verschil in onderhoudstoestand is voor de 
bedrijfstypen en of het invloed heeft te maken te hebben met gebouwen in pacht of 
eigendom. In tabel 2 zal dit nader worden toegelicht. 
TABEL 2. Overzicht van de onderhoudstoestand van het hoofdgebouw, gesplitst naar bedrijfstype en naar 


























































Uit tabel 2 blijkt, dat de onderhoudstoestand van het hoofdgebouw voor de be-
drijfstypen niet gelijk is. O.m. de leeftijdsverdeling zal hierbij wel een rol spelen. 
Voorts komt duidelijk naar voren, dat de gepachte gebouwen een slechtere onder-
houdstoestand hebben. Bij de beoordeling hiervan dient men nog in ogenschouw te 
nemen, dat het geschetste beeld nog enigermate geflatteerd kan zijn, omdat bij de 
enquête niet gevraagd is wie het onderhoud voor zijn rekening neemt, de pachter of 
de eigenaar. 
Openbare nutsvoorzieningen 
De toegenomen welvaart heeft ertoe geleid, dat het als een normale zaak wordt 
beschouwd om te kunnen beschikken over waterleiding, elektriciteit e.d. 
Er zijn evenwel nog diverse gebieden in Nederland, die door hun afgelegenheid te 
maken hebben met het onrendabel zijn van de aansluitingen. Hoewel de desbetref-
fende instanties al het mogelijke doen (hetgeen blijkt uit de vooruitgang op dit ter-
rein), blijven er nog wensen bestaan. Dit geldt in bijzondere mate voor het ter be-
schikking hebben van krachtstroom. 
De toepassing van verschillende arbeidsbesparende en arbeidsverlichtende werk-
tuigen, die voor het merendeel krachtstroom vragen, maakt een en ander des te ur-
genter. Hoe de situatie bij de onderzochte bedrijven is t.a.v. de water- en elektrici-
teitsvoorziening blijkt uit tabel 3. 








































AFB. 6. Een rieten dak is 
mooi en goed, maar wordt 
door de hogere kosten wei-
nig toegepast. 
A thatched roof is right, but 
finds little application with 
regard to the high cost. 
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AFB. 7. Een veel gebouwd 
type tot omstreeks 1950. 
A widely built type of farm 
till about 1950. 
Tabel 3 toont aan, dat de lichtstroom en de watervoorziening niet ongunstig zijn. 
Daarentegen heeft een hoog percentage ( ± 40-80%) geen krachtstroomaansluiting. 
Welke nadelen dit voor de betrokken bedrijven heeft kan niet zonder meer gezegd 
worden, doch is wellicht in een nader onderzoek te benaderen. 
Verharde wegen 
Het is de bedoeling van de vraagstelling geweest om een indruk te krijgen van 
het aantal bedrijfsgebouwen, dat over verharde wegen is te bereiken. 
Hierbij is dus buiten beschouwing gelaten of er verharde wegen bestaan tussen de 
percelen en de bedrijfsgebouwen of tussen de percelen onderling. Om deze vragen te 
kunnen beantwoorden zal een daartoe ingericht onderzoek dienen te worden inge-
steld, waarbij de gehele verkavelingstoestand een rol speelt. 
In tabel 4 wordt melding gemaakt van de verharde wegen naar de bedrijfsgebou-
wen. 
TABEL 4. Bereikbaarheid over vei 
Wel verharde wegen . 






































 De bruggen over kanalen e.d. zijn als verharde weg aangemerkt. 
Noodzaak van verbetering 
Bij de bespreking van de vragen over de rundveehouderij, de varkenshouderij etc. 
zal nader worden ingegaan op de noodzaak van verbetering betreffende de diverse 
onderdelen van de bedrijfsgebouwen. Op deze plaats wordt volstaan met de alge-
mene vraag te beantwoorden of de gebouwen voor verbetering vatbaar zijn. Daarbij 
werd niet alleen gelet op de kwalitatief technische toestand van de gebouwen, maar 
12 
eveneens op de geschiktheid daarvan voor het huidige en mogelijk toekomstige pro-
duktieproces. De beoordeling geschiedde mede door de medewerkers van de Rijks-
landbouwvoorlichtingsdienst. Tot welke resultaten dit heeft geleid blijkt uit tabel 5. 
TABEL 5. Overzicht van 
beteren 
Wel noodzaak . . . 
Geen noodzaak . . . 
Onbekend 







































Bij de enquête werd tevens gevraagd aan de deelnemende landbouwers om op te 
geven wat de gewenste verbeteringen waren. Opvallend daarbij was, dat er op ruime 
schaal wensen waren om meer ruimte - stal- en opslagruimte - te hebben. 
Voorts zouden diverse deelnemers gaarne de mogelijkheid hebben een meer ratio-
nele indeling van de gebouwen te maken, d.w.z. kortere looplijnen e.d. 
Zoals nog zal blijken kwamen vele argumenten neer op de verbetering van de 
huisvesting der dieren. 
Woningen 
Leeftijd en onderhoudstoestand 
Hoewel wellicht enigermate buiten het kader van de bedrijfsgebouwenenquête 
werden enige vragen gesteld omtrent de woningen. Tot welke uitkomsten dit aanlei-
ding heeft gegeven blijkt uit tabel 6. 






























































Tabel 6 laat zien, dat 40-60% van de woningen ouder dan 50 jaar is. De onder-
houdstoestand is gunstiger dan bij de bedrijfsgebouwen. 
13 
AFB. 8. Een aan de moderne 
eisen aangepaste boerderij 
van recente datum. 
A farm of recent date, adapt-
ed to modern requirements. 
Rundveehouderij 
Men hoort veelvuldig de klacht over het op de juiste wijze onderbrengen van het 
vee, d.w.z. vrijwel iedereen heeft wensen omtrent de stalinrichting, de voorzieningen 
in of rond de stal e.d. 
Beschikbare stalruimte 
Voor de weide- en gemengde bedrijven - dus bedrijven met rundvee - is nagegaan 
of er voldoende of onvoldoende stalruimte was om de veestapel op het moment van 
de enquête (stalperiode 1961/1962) op de vereiste wijze onder te brengen. Onder 
de vereiste wijze werd verstaan: het beschikbaar zijn van een ruimte met voedergoot, 
mestgrup en standplaats. Uiteraard komt ook een loopstal of potstal in aanmerking. 
In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de uitkomsten. 
TABEL 7. Voldoende of onvoldoende stalruimte 
Voldoende stalruimte . . . 

























Het feit, dat er in het algemeen een tekort aan stalruimte is ligt - gezien de ont-
wikkeling van de rundveestapel - voor de hand. Omtrent de toename geeft tabel 8 











































































































een beeld, zowel voor de gehele Nederlandse veestapel als voor Drenthe afzonderlijk. 
De toename van de rundveestapel is in Drenthe belangrijk sneller verlopen dan 
gemiddeld voor Nederland. Tegen deze achtergrond bezien is het tekort aan stal-
ruimte een logisch gevolg. 
Indeling en inrichting 
Zoals vermeld is de rundveestapel sterk toegenomen, met name in Drenthe. Dit 
heeft er toe geleid, dat momenteel op veel bedrijven in bijgebouwen stallen zijn in-
gericht. Het ligt voor de hand, dat het op meer dan één plaats onderbrengen van de 
dieren arbeidstechnische nadelen heeft. Wij denken daarbij aan het melken en 
voeren, het uitmesten, de veeverzorging e.d. Wanneer we ons nu bepalen tot het 
rundvee in het algemeen dan blijkt het op de onderzochte bedrijven te zijn als ver-
meld in tabel 9. 
TABEL 9. Overzicht van de pi 
Vee in meer dan één ge-
bouw 
Vee in één gebouw . . . 
aats van de stalruimte 


























































Zoals uit tabel 9 volgt komt het op ± 68% van de bedrijven voor, dat het rund-
vee op meer dan één plaats is gehuisvest. Gunstiger is het resultaat bij het melkvee; 
± 30% daarvan staat op meer dan één plaats. Het lijdt geen twijfel, dat met name 
ten aanzien van het melkvee gesproken dient te worden van belemmeringen voor de 
rationalisatie en de mechanisatie. 
Het transport in en rond de gebouwen neemt een belangrijke plaats in onder de 
werkzaamheden op een landbouwbedrijf. Het ligt voor de hand dat de praktijk tracht 
om de transportafstand zoveel mogelijk te verkorten. De enquête beperkte zich tot 
het transport in en rond de gebouwen. 
In hoeverre op de onderzochte bedrijven de meest gewenste toestand voor hooi-
AFB. 9. Nieuwbouw met 
dwars aangebouwde rund-
veestal. 
New farm with transversely 
built-out cowhouse. 
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en krachtvoer wordt benaderd zal blijken uit tabel 10. Hierbij wordt uitsluitend de 
situatie voor het hoofdgebouw vermeld. 
TABEL 10. Opslagplaats van de voedermiddelen 
Opslag aansluitend aan de s ta l . . . 
Opslag niet aansluitend aan de stal . 
Onbekend 







































De uitkomsten zijn bepaald niet ongunstig. Hieruit blijkt dat de landbouwers in-
dien enigszins mogelijk trachten de werkzaamheden te rationaliseren. 
Bij de huidige stand van de techniek is het in principe mogelijk om - indien zulks 
verantwoord wordt geacht - elke stal mechanisch of automatisch uit te mesten. Wel 
is het de vraag of dit financieel niet een al te groot offer zou vragen. Het mag als 
bekend worden verondersteld, dat er een aantal faktoren zijn, die de toepassing van 
een uitmestsysteem vergemakkelijken en minder kostbaar maken, zoals bv. het liggen 
van de mestopslagplaats in het verlengde van de stal, het geschikt zijn van de mest-
grup e.d. Aan deze punten is bij de enquête aandacht besteed. In tabel 11a en 11b 
zal hiervan een overzicht worden gegeven. Van die gevallen waarin de omstandig-
heden niet gunstig zijn om een uitmestsysteem te gebruiken kan niet zonder meer 
gezegd worden, dat het aanleggen van een dergelijke installatie onmogelijk is. Het 
zal alleen kostbaarder worden. 
TABEL 11a. Overzicht van de bedrijven die de mestvaalt al dan niet in het verlengde van de mestgrup 
hebben 
Wel in het verlengde . 


















TABEL 11b. Overzicht van de bedrijven die beschikken over een mestgrup, die al dan niet geschikt is 
voor mechanische mestafvoer 
Wel geschikte mestgrup 


















Door tabel 11 wordt het duidelijk, dat het zonder meer in de praktijk niet mogelijk 
is om het zware en onaangename werk van het uitmesten te vervangen door machi-
nale arbeid. 
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AFB. 10. Een mooi geheel 
met veel praktische bedrijfs-
ruimte. 
A good farm complex with 
much efficient working space. 
• " ^ • Ä Ä " . 
Op zichzelf is dit een bedenkelijk feit, omdat het proces van vervanging van arbeid 
door kapitaal in vrijwel alle sectoren van ons maatschappelijk en economisch leven 
vorderingen maakt. 
Bovendien wordt door de verwerking van de stalmest in handenarbeid de aantrek-
kelijkheid van het agrarisch beroep niet bevorderd, hetgeen de verkrijging en het be-
houd van arbeidskrachten zal tegenwerken. Wij menen dat het, gezien de resultaten 
van deze enquête, voldoende gerechtvaardigd is om nader te onderzoeken in welke 
richting de mechanisering van de stalmestverwerking op de bedrijven in Drenthe kan 
worden gezocht. 
In nieuw gebouwde boerderijen wordt dikwijls een aparte ruimte bestemd als 
isolatieplaats voor een ziek dier. Ongetwijfeld heeft dit bepaalde voordelen. Zoals uit 
tabel 12 zal blijken beschikte een hoog percentage van de geënquêteerde bedrijven 
niet over een ziekenstal of een ruimte die daarvoor kan dienen. Vooral dit laatste 
wijst er wederom op dat vele bedrijven te maken hebben met een tekort aan ruimte. 
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AFB. 11. Akkerbouwschuur 
met open loopstal voor mest-
vee. 
Barn on an arable farm with 
open yard for fattening cattle. 
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Het aantal bedrijven dat de beschikking heeft over waterleiding of een eigen in-
stallatie was volgens tabel 3 groot. Het feit, dat 80% van de veebedrijven automati-
sche drinkwaterbakken hebben bewijst, dat de landbouwers zich wel bewust zijn van 
de noodzaak van rationalisatie. Op een veebedrijf mag men immers de betekenis van 
stromend water niet onderschatten. Het met emmers verstrekken van drinkwater 
vraagt veel tijd en is geen aangenaam werk. 
Toegankelijkheid 
Door het toenemend gebruik van hulpmiddelen (voerwagens e.d.) bij de verzor-
ging van het vee wordt de belangrijkheid van een goede staltoegankelijkheid groter. 
Derhalve werd bij de enquête de vraag gesteld of de deuren en de voergang breed 
genoeg waren om bv. voerwagens toe te passen. In de toelichting op het formulier 
werd als richtlijn aangehouden voor de enkelrijige stal een breedte van de voergang 
van 1.70 meter en voor de dubbelrijige stal 2 meter, met een daarbij aangepaste 
deur. In tabel 13 wordt de situatie voor de hoofdgebouwen vermeld. 































Zoals uit tabel 13 volgt, laat de toegankelijkheid van de stallen nog veel te wensen 
over. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd, dat deze omstandigheden een ern-
stige belemmering vormen voor de rationalisatie van de arbeid. De enquête heeft 
geen inzicht gegeven in het aantal gevallen waar het om technische redenen onmoge-
lijk is om een goede toegankelijkheid te maken. Wellicht kan in een nader onderzoek 
worden ingegaan op de mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren om 
daarna te beoordelen voor welke bedrijven dit al dan niet een oplossing is. 
AFB. 12. De verstrekking van 
| | J « ruwvoer langs de uitloop. 
•fc.'^S-* Supply of dry fodder along 
• • the paved area. 
AFB. 13. Rundveestal met 
deel in oude boerderij. Rechts 
de schotten voor individuele 
voedering. 
Cowhouse with passage in an 
old farm. To the right the par-
titions for individual feeding. 
Daglicht 
Hoewel het moeilijk is om de betekenis van voldoende daglicht in de stallen te be-
palen, mag men toch wel aannemen, dat er zowel voor de mens als voor het dier 
voordelen aan verbonden zijn indien de werk- en productieomstandigheden gunstig 
zijn. 
Zoals uit tabel 14 zal blijken heeft een belangrijk percentage van de onderzochte 
bedrijven te maken met onvoldoende daglicht in de stallen. In vele gevallen is dit 
wellicht te verbeteren door bv. een aantal rijen pannen te vervangen door draadglas, 
glazen pannen e.d. Deze verbeteringen zijn niet altijd kostbaar. Het verdient dan ook 
aanbeveling na te gaan welke oplossingen in aanmerking komen en wat de bouw-
kosten daarvan zijn. 
TABEL 14. Overzicht van de rundveestallen met voldoende en onvoldoende daglicht 
Voldoende daglicht . . . . 



























Wat de invloed van het stalklimaat is op de gezondheid en de produktie van de 
dieren is niet zo eenvoudig te becijferen. Wel bestaat de indruk dat een goed stal-
klimaat gunstig werkt. Eén van de facetten, die van invloed zijn op het klimaat in de 
stallen is de mate waarin de stal is geïsoleerd en wordt geventileerd. Bij de enquête 
werd, om een globale indruk te krijgen van het stalklimaat, gevraagd naar het voor-
komen van condensatie tegen de wanden en het plafond van de stal. De in tabel 15 
vermelde resultaten beogen slechts een indruk te geven van het optreden van con-
densatie. 
Hoewel een minderheid, heeft toch nog ± 4 0 % van de stallen last van conden-
satie, hetgeen voornamelijk wijst op een onvoldoende functioneren van de isolatie, 
de ventilatie e.d. 
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De wijze waarop de melk wordt bewaard neemt een steeds grotere plaats in. Dit 
geldt met name voor de bewaring van de melk op het bedrijf. Het is niet de bedoeling 
op deze plaats een opsomming te geven van alle gewenste maatregelen. Door alle 
deskundigen wordt het evenwel noodzakelijk geacht, dat er een aparte ruimte is voor 
de melkbewaring, die afgesloten is van de stal en waar de melk tijdig kan worden ge-
koeld. Nog teveel bedrijven beschikken niet over een afzonderlijk melklokaal of een 
melklokaal/spoelplaats. 
Wat betreft de situatie op de onderzochte bedrijven wordt verwezen naar tabel 16. 



























In tabel 16 wordt duidelijk aangetoond, dat er op het terrein van de melkbewaring 
nog veel verbeterd kan worden. Men kan evenwel op grond van het vorenstaande niet 
concluderen, dat de ruimte, die momenteel voor het spoelen en de bewaring wordt 
gebruikt onvoldoende is, omdat de enquête daaromtrent geen gegevens verschaft. 
AFB. 14. Moderne dubbel-
rijige grupstal met verhoog-
de voergoot, voldoende licht, 
brede voergang en deur. 
Modern double-row cow-
house with elevated manger, 
sufficient light, wide feeding 
passage and door. 
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AFB. 15. Verbeterde rund-
veestal met verhoogde voer-
gang. Helaas is de deur te 
smal. 
Improved cowhouse with ele-
vated feeding passage. Unfor-
tunately, the door is too small. 
Capaciteit gierkelder 
Op vele bedrijven heeft de veestapel in de loop der jaren een uitbreiding onder-
gaan. Dit heeft o.a. tot gevolg gehad (zie tabel 7) dat er een tekort aan stalruimte is 
ontstaan. 
Het ligt voor de hand, dat de gierkelders dikwijls niet berekend zijn voor de ver-
werking van de grotere hoeveelheden. In de praktijk wordt de bewaring van de mest 
meer en meer een vraagstuk. 
In welke mate de onderzochte bedrijven te maken hebben met een te geringe ca-
paciteit van de gierkelders blijkt uit tabel 17. 
































Zoals tabel 17 laat zien heeft een hoog percentage van de bedrijven met rundvee 
te kampen met een onvoldoende capaciteit van de gierbewaring. De wenselijkheid 
komt dan ook naar voren om te onderzoeken welke oplossing hiervoor het meest 
geschikt is. 
Stalverbetering 
Door de enquêteurs werd in overleg met de landbouwer bepaald of de rundvee-
stallen in aanmerking kwamen voor belangrijke verbeteringen en zo ja, welke ver-
beteringen wenselijk werden geacht. Vooral dit laatste heeft aanleiding gegeven tot 
uitvoerige beschouwingen betreffende de noodzakelijk geachte wijzigingen. In het 
kader van dit rapport is het niet wel doenlijk alle wensen op te sommen. Wij volstaan 
met een enkele opmerking. Het was opvallend, dat vele landbouwers meenden, dat 
het wenselijk was om tot volledige verbouw van de stallen over te gaan, zoals de 
transformatie van de friese in een hollandse stal e.d. 
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AFB. 16. Een uit fabriek-
matig vervaardigde stalele-
menten opgebouwde rund-
veestal met verhoogde voer-
gang. 
Cowhouse built up with pre-
fabricated elements; elevated 
feeding passage. 
Voorts verklaarden diverse landbouwers, dat het bij de aanwezige gebouwensitu-
atie niet doenlijk is om de door hun gedachte arbeidsbesparende werkmethoden en 
technieken door te voeren. 
Zoals reeds eerder naar voren werd gebracht, blijkt ook bij deze vragen opnieuw 
dat de landbouwer zich wel bewust is van de noodzaak om te rationaliseren, doch 
dat de omstandigheden zowel van de gebouwen als overige, dit niet voldoende toe-
laten. Welk percentage van de bedrijven het wenselijk acht om de stal te verbeteren 
blijkt uit tabel 18. 
TABEL 18. Overzicht van de bedrijven waar een verbetering van de rundveestallen noodzakelijk wordt 
geacht 
Wel stalverbeteren 


























Van het totaal aantal onderzochte bedrijven bleken op 347 stuks ( ± 53%) var-
kens voor te komen. Daarvan waren er 25 bedrijven, die meer dan 30 varkens had-
den. 
In dit verband is het goed te bedenken, dat de enquête zich richtte op de bedrijven 
van 10-30 ha. Verwacht mag worden, dat de toestand, zoals die in het verslag wordt 
vermeld, zeker voor de varkenshouderij, geen gemiddeld beeld geeft van de situatie 
in Drenthe. 
Wel kan men stellen, dat de verzamelde gegevens een belangrijke rol kunnen spe-
len bij de bepaling van de toekomstige bedrijfsvoering op de bedrijven van 10-30 ha. 
Watervoorziening 
Van de totale verzorgingstijd bij varkens komt een belangrijk deel voor rekening 
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van het voeren. Uiteraard neemt de waterverstrekking hierbij ook een plaats in. Zoals 
uit tabel 19 zal blijken heeft een hoog percentage van de varkensbedrijven niet de 
beschikking over een aansluiting op de waterleiding in de varkensschuur. 
Dit betekent, dat men dagelijks meerdere malen met emmers over een bepaalde 
afstand het water moet aanvoeren. 































Gemiddeld heeft 70% geen waterleiding. De bedrijven met meer dan 30 varkens 
vertonen een gunstiger beeld. Verwacht mag worden, dat een deel daarvan recent 
gebouwde hokken heeft. 
Elektriciteit 
Plm. 95% van de geënquêteerde bedrijven beschikte over een aansluiting op 
het elektriciteitsnet. Zoals uit tabel 20 zal blijken is dit percentage bij de varkensstal-
len belangrijk lager. Naar onze mening moet het mogelijk zijn om zonder al te hoge 
kosten de elektriciteitsvoorziening in de varkensstallen te verbeteren. 
AFB. 17. Mechanisch uitmesten met de getrok-
ken mestbak. 
Mechanical muck removal with the winch-
drawn scraper. 
AFB. 18. Mechanisch uitmesten met het rond-
gaande kettingsysteem. 
Mechanical muck removal with the continuous 
chain installation. 
AFB. 19. De nieuwste ontwikkeling bij het uit-
mesten is het drijfmestsysteem. 
De grup wordt afgedekt met stalen roosters. 
The latest development in the field of muck 
removal is the so-called flush-out system. The 
dung channel is covered with steel grids. 
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AFB. 20. Deense stal voor 
mest varkens. Beweegbare 
trogkleppen en gescheiden 
lig- en mestruimte. 
Piggery of the Danish type 
for fattening pigs. Movable 
through shutters. Separated 
resting and dunging area. 



























Bij de rundveestallen hebben we gezien, dat het merendeel der stallen onvoldoen-
de dagverlichting had. Hoe dit bij de varkensschuren is blijkt uit tabel 21. 
TABEL 21. Daglicht in de varkensstallen 
Voldoende daglicht . . . . 






























Er blijkt een duidelijk verschil te zijn tussen de grotere en kleinere varkensbedrij-
ven. Waarschijnlijk zijn de eerste meer specifiek ingericht en van recentere datum 
Mogelijk heeft een goede verlichting een grotere betekenis voor de mens, die er in 
moet werken, dan voor het dier zelf. 
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Voeren en meelopslag 
Niet alleen de watervoorziening is belangrijk voor de verzorgingstijd, maar even-
zeer de plaats waar het meel wordt opgeslagen en de wijze waarop dit wordt ver-
strekt. In tabel 22 wordt aangegeven hoe de situatie is bij de genoemde facetten op 
de onderzochte bedrijven. 









































Wellicht kan men op eenvoudige wijze een groot deel van de bezwaren onder-
vangen, met name wat betreft de meelopslag bij de varkenshokken. 
Aansluiting op de gierkielder 
Naarmate de varkensstapel op de bedrijven zich uitbreidt neemt de betekenis van 
de gierafvoer toe. In de praktijk blijkt niet zelden, dat de voorzieningen onvoldoende 
of zelfs slecht zijn. 
In tabel 23 wordt aangetoond dat van de onderzochte varkensbedrijven een hoog 
percentage te maken heeft met een onvoldoende gierbewaring. Het verdient aan-
beveling na te gaan op welke wijze er een oplossing kan worden gevonden voor dit 
vraagstuk. 




met een aansluiting op de gierkelder 





























Indrukken omtrent hokklimaat 
Het is te verwachten, dat de invloed van het stalklimaat op de groei, het voeder-
verbruik, de gezondheid van de varkens groter is dan bij het rundvee. Om nu een 
indruk van de situatie te krijgen op de bedrijven in Drenthe werden bij de enquête 
een drietal vragen gesteld. De antwoorden hierop zijn in tabel 24 vermeld. 
Hoewel er uiteraard vele faktoren zijn die het stalklimaat beïnvloeden, kan men 
op grond van deze enquête stellen, dat de landbouwers weinig of geen hinder onder-
vinden van natte stallen, te warme of te koude stallen e.d. Het verdient aanbeveling 
om nader te onderzoeken of de hier gevonden tendenzen juist zijn en op welke 
wijze de minder goede varkensstallen kunnen worden verbeterd. 
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AFB. 21. Plattegrond van een fokzeugenstal. 
1 opfokstal. 2 zeugenstal met individuele voedering, 3 verharde uitloop. 4 mestgrup. 5 kraam-
stal. 6 voederopslag. 
Plan of a house for breeding sows. 
1 breeding pen. 2 sow pen with individual feeding. 3 paved area. 4 dung gutter. 5 farrowing pen. 
6 fodder storage. 
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AFB. 22. Fokstal voor var-
kens. Rechts individuele voe-
derplaats voor de zeugen. 
Links opfokhokken. 
House for breeding sows. To 
the right individual feeding 
area for the sows. To the left 
breeding pens. 
TABEL 24. Enkele gegevens omtrent het hokklimaat 
Geen last van condensatie 
Wel last van condensatie . 
Wel voldoende fris in de stal 
Onvoldoende fris in de stal . 
Stal voldoende warm . 
Stal onvoldoende warm 
















































Verbetering van de huisvesting 
Zoals ook bij de rundveestallen hebben de landbouwer en de enquêteur nagegaan 
of de huisvesting van de varkens voor verbetering in aanmerking kwam. Het resul-
taat wordt in tabel 25 vermeld. 

































Een veel voorkomende wens om te verbeteren was om de gehele indeling van de 
hokken te veranderen. Voorts zag men gaarne voorzieningen om het voeren en/of 
het uitmesten te vergemakkelijken. 
Pluimveehouderij 
Wellicht nog in sterkere mate dan bij de varkenshouderij geldt bij de pluimvee-
houderij dat de enquête zich richt op de bedrijven van 10-30 ha, zodat niet ver-
wacht mag worden met de navolgende gegevens een beeld van alle Drentse bedrijven 
te verkrijgen. 
Niettemin lijkt het ons gewenst - mede met het oog op de bepaling van de toe-
komstige bedrijfsvoering - een verslag te geven van de verzamelde gegevens. 
Op in totaal 397 geënquêteerde bedrijven kwam pluimvee voor, voornamelijk leg-
kippen. Daarvan beschikten 273 bedrijven over 1 hok ( ± 70%), 54 bedrijven over 
meer dan 1 hok ( ± 14%) en 70 bedrijven ( ± 16%) hadden wel kippen, doch geen 
daartoe ingericht hok. 
Inrichting van de hokken 
Onder voorzieningen werd bij de enquête verstaan het kunnen beschikken in de 
pluimveehokken over waterleiding, elektriciteit, droogvoerbakken en afgesloten 
mestbakken. In tabel 26 wordt hiervan een overzicht gegeven, waarbij een splitsing 
wordt gemaakt naar bedrijven met 1 hok, 2 hokken en 3 hokken. De bedrijven met 
1 hok hebben in het algemeen weinig dieren. De pluimveehouderij wordt daar voor 
TABEL 26. Overzicht van de voorzieningen in de pluimveehokken 
Bedrijven met 1 hok: 
1 hok wel 
Totaal 
Bedrijven met 2 hokken: 
2 hokken geen 
1 hok wel/lhok geen . . . . 
Onbekend 
Totaal 
Bedrijven met 3 hokken: 
3 hokken wel 
3 hokken geen 
2 hokken wel/l hok geen . . 










































































































































AFB. 23. Kraamhok met big-
genafdeling. 
Farrowing pen with piglet 
quarters. 
een groot deel voor eigen gebruik uitgeoefend. In vele gevallen geschiedt de gehele 
verzorging door de boerin. 
Op de bedrijven met meer dan 1 hok komt een deel van de verzorging ook wel 
terecht bij de boerin, doch de kippen nemen daar een andere plaats in, nl. meer een 
deel van het bedrijf. Deze verschillen zijn ook duidelijk merkbaar in de resultaten 
van de enquête. 
Hokcapaciteiten 
Door de enquête werd tevens inzicht verkregen in de capaciteit van de beschik-
bare hokken. Het is bovendien bekend hoeveel dieren op het bedrijf aanwezig zijn, 
TABEL 27. Overzicht van de hokcapaciteiten 
Bedrijven met pluimvee en : 
1 hok met een capaciteit van minder dan 100 dieren 
Totaal 
2 hokken met een capaciteit van 100 of meer dieren 
1 hok met een capaciteit minder dan 100 dieren/l hok met een capaciteit van 
100 of meer dieren 
Totaal 
3 hokken met een capaciteit van 100 of meer dieren 
2 hokken, capaciteit minder dan 100 dieren/1 hok, capaciteit 100 of meer 




























zodat berekend kan worden wat de bezettingsgraad van de hokken is. Het verdient 
aanbeveling dit in een nader onderzoek te doen. 
Om een beeld te vormen van de beschikbare hokruimte verwijzen we naar tabel 
27, waarbij de hokken zijn verdeeld in die met een capaciteit van minder dan 100 
dieren en die met een capaciteit van 100 of meer dieren. 
De bedrijven met 1 hok hebben voor ruim 70% ruimte voor minder dan 100 die-
ren; bij 2 hokken is de capaciteit per hok reeds beduidend groter, terwijl de bedrij-
ven met 3 hokken voor het merendeel de beschikking hebben over hokken met een 
grotere capaciteit dan 100 dieren. 
Verharding naar de hokken 
Van de onderzochte bedrijven heeft ± 8 0 % geen verharding van het hoofdge-
bouw naar de hokken en tussen de hokken onderling. Zolang men bij het voeren, 
het verzamelen der eieren en de overige verzorging geen gebruik maakt van rollend 
materiaal vallen de bezwaren mee. Het is niet te verwachten, gezien de betrekkelijk 
kleine koppels per bedrijf, dat dit op grote schaal het geval zal zijn. 
Akkerbouw 
Van het totaal aantal geënquêteerde bedrijven behoren er 511 tot de gemengde-
of akkerbouwbedrijven. Betreffende het akkerbouwgedeelte op deze bedrijven zijn 
eveneens enkele vragen gesteld, waarvan de antwoorden in het navolgende zijn ver-
meld. 
Opslag van aardappelen 
Het is gebleken, dat de vragen omtrent de bewaring van zowel de pootaardappe-
len als de consumptieaardappelen aanleiding hebben gegeven tot enig misverstand. 
Derhalve is het niet mogelijk om daaruit voldoende betrouwbare gegevens te ver-
krijgen. Wel is duidelijk geworden, dat de pootaardappelen nog voor een belangrijk 
gedeelte in de kuil worden bewaard. 
Wat de consumptieaardappelen betreft vindt de bewaring op eigen bedrijf vrij-
wel geheel plaats in de kuil. 
AFB. 24. Fokhok met aparte 
voederplaats voor de biggen. 
Breeding pen with separate 
feeding area for the piglets. 
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AFB. 25. Kraam- en voeder-
hok voor de zeug. 
Farrowing and feeding pen 
for the sow. 
Opslag van granen 
In totaal werden van 500 bedrijven hieromtrent gegevens verkregen. Daarbij is 
gebleken, dat ± 7 0 % van het ongedorste graan in mijten wordt opgeslagen; ± 5 % 
in kapbergen; ± 8% in open veldschuren en ± 17% in gesloten veldschuren. On-
der gesloten veldschuren zijn mede begrepen de tasruimten in de boerderijen. 
Wat het gedorste graan betreft blijken ± 4 0 % van de bedrijven de opslag van 
het gedorste graan op het eigen bedrijf te verzorgen. Van deze groep bewaart ± 
95% het graan in zakken; ± 4,5% stort het los op de graanzolder en 1 bedrijf ge-
bruikte silo's. 
Wellicht verdient het aanbeveling om bij een onderzoek naar bewaarmethoden 
met deze omstandigheden in de praktijk rekening te houden. 
Werktuigenberging 
De toename van de mechanisatie heeft de behandeling, de verzorging en de huis-
vesting van de werktuigen een grotere betekenis gegeven. Om deze redenen werden 
«öÉft 
AFB. 26. Het opbergen van 
handgereedschap kost op 
deze wijze weinig ruimte. 
Storing implements requires 
little space in this way. 
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bij de enquête enkele vragen gesteld, die betrekking hadden op de huisvesting van 
de werktuigen. In de eerste plaats werd nagegaan of de bedrijven, die de beschikking 
hebben over een trekker ook de mogelijkheid hebben om deze te stallen in een daar-
toe ingerichte trekkerbox; ten tweede werd onderzocht of men de werktuigen alle 
onderdak kon plaatsen en of de werktuigenberging aan redelijke eisen voldeed; ten 
derde werd gevraagd of er op het bedrijf een onderhoudsruimte aanwezig is, waar 
men zelf kleine reparaties en het normale onderhoud kon verrichten. Tot welke ant-
woorden de enquête aanleiding heeft gegeven blijkt uit tabel 28 en 29. 
TABFX 28. Aantal bedrijven met trekker, 
Wel een trekker in eigen 
bezit 













Plm. 80% van de trekkerbedrijven hebben dus geen trekkerbox tot hun be-
schikking. 
TABEL 29. Enkele gegevens omtrent de werktuigenberging en de onderhoudsruimte 
Wel mogelijk, voldoen etc. . 
Niet mogelijk, voldoen etc. . 
Onbekend 
Totaal 
Mogelijkheid om de 
werktuigen onder-






















Voldoen van de 
werktuigenberging 











AFB. 27. Een goed ingerich-
te onderhoudsruimte voor 
het verrichten van kleine re-
paraties. 
A well appointed room for 
carrying out small repairs. 
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Tabel 29 toont aan, dat Vs van de bedrijven niet in staat is om alle werktuigen 
onderdak te plaatsen, hetgeen in ons klimaat uiteraard een bedenkelijk verschijn-
sel is. 
Voorts blijkt, dat ± 6 0 % van de bedrijven geen onderhoudsruimte hebben, 
d.w.z. dat men geen ruimte heeft waarin het gereedschap is opgeborgen en waar 
men kleine reparaties zelf kan verrichten. In een tijd van toenemende mechanisatie 
is een dergelijke werkplaats geen luxe meer. 
Uit tabel 29 volgt eveneens, dat ± 4 5 % van de bedrijven een werktuigenber-
ging heeft, die niet aan de volgende eisen voldoet, t.w.: 
1. de werktuigen dienen beschut te zijn tegen regen of sneeuw; 
2. de toegankelijkheid moet voldoende zijn; 
3. de vloer moet zodanig zijn, dat ook zware werktuigen zonder bezwaar kunnen 
worden binnengezet. 
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat er aan de huisvesting van de werktui-
gen nog veel kan worden verbeterd. 
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SAMENVATTING 
In het voorgaande werd verslag uitgebracht van de enquête die het Provinciaal 
Onderzoekcentrum en het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen gezamenlijk 
in de eerste helft van 1962 hebben ingesteld. De voorbereiding vond plaats door de 
Commissie Landbouwbedrijfsgebouwen Drenthe, welke was ingesteld door de Com-
missie Rationalisatie en Mechanisatie. 
De uitvoering werd voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door de medewer-
king van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdiensten in Drenthe. 
Het verslag verschaft veel cijfermateriaal omtrent de toestand van de bedrijfs-
gebouwen en de voorzieningen daarin. 
De voornaamste resultaten van het onderzoek kunnen als volgt worden samen-
gevat: 
1. Er werden in totaal 660 enquêteformulieren verwerkt. Daarvan behoorden 62% 
(406 bedrijven) tot het gemengde bedrijf; 23% (149 bedrijven) tot het weide-
bedrijf en 15% (105 bedrijven) tot het akkerbouwbedrijf. 
2. De bedrijfsgebouwen bleken voor 65% in eigendom te zijn van de gebruiker. 
Wat betreft de leeftijd van het hoofdgebouw kwam naar voren, dat 13 % ouder 
was dan 100 jaar; 49% ouder dan 50 jaar en dat 11% na de oorlog was ge-
bouwd. 
Voorts toonde de enquête aan, dat vele bedrijven naast het hoofdgebouw meer-
dere bijgebouwen (exclusief de pluimveehokken) in gebruik hebben. Uiteraard 
worden daardoor de arbeidsrationalisatie en de mechanisatie belemmerd. 
De onderhoudstoestand van het hoofdgebouw was op 30-40% van de bedrij-
ven matig tot slecht. Voorshands zijn er geen redenen om te veronderstellen, 
dat hierin een belangrijke verbetering komt. 
De onderhoudstoestand van de gepachte gebouwen (gerekend naar het hoofd-
bedrijfsgebouw) was slechter dan die van de gebouwen in eigendom. Daarbij 
dient te worden opgemerkt, dat het niet bekend is wie het onderhoud betaalt, 
de eigenaar of de pachter. 
3. De voorziening van water en lichtstroom is op de bedrijven niet ongunstig. 
Daarentegen heeft een hoog percentage geen krachtstroomaansluiting. 
4. Plm. 12% van de onderzochte bedrijven zijn niet bereikbaar over verharde 
wegen. 
5. Betreffende de algemene toestand van de bedrijfsgebouwen en de inrichting 
daarvan werd voor ± 4 9 % van de bedrijven een verbetering noodzakelijk ge-
acht. 
6. Van de boerenwoningen was 40-60% ouder dan 50 jaar. Plm. 26% was 
matig tot slecht onderhouden. 
7. Plm. 40% van de bedrijven met rundvee heeft te maken met onvoldoende stal-
ruimte. Gezien de ontwikkeling van de rundveestapel in het algemeen en die in 
Drenthe in het bijzonder is dit een min of meer voor de hand liggend feit. 
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Het gevolg van de onvoldoende stalruimte is, dat het rundvee in vele gevallen 
in meer dan één gebouw is ondergebracht. De cijfers uit de enquête tonen dit 
duidelijk aan. 
8. Vele stallen blijken zonder meer niet geschikt te zijn voor de mechanisatie van 
het mesttransport. Het transport van het voer e.d. wordt dikwijls ernstig belem-
merd door de onvoldoende toegankelijkheid van de stal. Plm. 63% van de be-
drijven met rundvee hebben met dit euvel te kampen. 
9. In ± 52% van de rundveestallen komt onvoldoende daglicht. Het optreden 
van condensatie tegen wanden, plafond e.d. komt in ± 40% van de onder-
zochte stallen voor. 
10. Van de melkveebedrijven heeft ruim 80% niet de beschikking over een melk-
lokaal of een melklokaal/spoelplaats. Hoewel men op grond van deze gegevens 
niet kan stellen, dat de ruimte die momenteel voor het spoelen en voor de be-
waring van melk wordt gebruikt, onvoldoende is, betekent het wel dat er op dit 
gebied nog veel verbeterd kan worden. 
11. De capaciteit van de gierkelders is op ± 70% van de rundveebedrijven onvol-
doende. Samenvattend blijkt wel, dat een groot percentage rundveestallen voor 
verbetering in aanmerking komt. 
12. De openbare nutsvoorzieningen (water en elektriciteit) laten in de varkens-
schuren nog veel te wensen over. Plm. 70% geen water en ± 30% geen elektra. 
13. De voorziening van daglicht in de hokken laat eveneens nog veel te wensen 
over. In ± 50% van de gevallen is dit onvoldoende. 
14. De gierbewaring bij de varkenshokken is nog verre van ideaal. Plm. 60% van 
de onderzochte bedrijven met varkens heeft geen aansluiting op de gierkelder. 
15. De indruk bestaat dat de landbouwers in het algemeen het hokklimaat niet on-
gunstig vinden. Nader onderzoek op dit punt is gewenst. 
16. Een groot percentage ( ± 60% van de landbouwers) achtte het noodzakelijk 
om verbeteringen aan te brengen in de huisvesting der varkens. 
17. Nog sterker dan bij de varkenshouderij speelt de keuze van de grootteklasse 
10-30 ha een rol bij de pluimveehouderij. In het algemeen zijn de hokcapacitei-
ten gering, terwijl er veelal één hok ter beschikking is. De inrichting van de 
hokken is meestal sober en weinig ingesteld op grote aantallen. 
18. De bewaring van de aardappelen geschiedt voor het belangrijkste deel in de 
kuil. Dit geldt evenzeer voor de pootaardappelen. 
19. De granen worden voor. ± 70% in mijten opgeslagen en na het dorsen op 
± 40% van de bedrijven zelf opgeslagen. Voor het merendeel in zakken. 
20. Het opbergen van de werktuigen is nog verre van ideaal. Plm. 80% van de trek-
kerbedrijven hebben geen daartoe ingerichte trekkerbox. Ruim 30% van de 
bedrijven kan niet alle werktuigen onderdak plaatsen en ruim 45% heeft een 
werktuigenberging, die niet aan redelijke eisen voldoet. 
Wij menen, dat dit rapport enerzijds bijdraagt om het inzicht in de landbouw in 
Drenthe te verbeteren, terwijl anderzijds de mogelijkheid wordt geschapen om het 
onderzoek en de voorlichting mede richting te geven. 
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SUMMARY 
The significance of the farm buildings with regard to the needs of modern pro-
duction is increasing. Many farms are unsuited to the present and future trends in 
agriculture. It is, therefore, to be expected that the farm buildings will become more 
and more a bottleneck. 
In order to get an impression of the need to modernize the buildings, the Provincial 
Research Centre in Drenthe took the initiative - in cooperation with the Institute for 
Farm Buildings at Wageningen - to set up an inquiry, the results of which have been 
laid down in this report. 
It is clearly shown that on many points the existing farm buildings do not come up 
to the requirements. 
Both to the agricultural research institutes and the advisory offices the inquiry 
will probably give an insight into the problems related with farm building. 
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BIJLAGE A 
A R B E I D S K R A C H T E N EN M E C H A N I S A T I E 
De omvang en samenstelling van de arbeidsvoorziening op de Drentse landbouwbedrijven heeft 
de laatste tijd duidelijke veranderingen ondergaan. 
Dit wordt geïllustreerd door hetgeen in tabel 1 is weergegeven. 




Betaalde arb.kr.2 . . . . 

























































































L.E.I. „Landbouwcijfers 1962-1963" 
1
 1959: al of niet betaald 
2
 1959: vreemde arbeidskrachten 
Het totaal aantal vaste arbeidskrachten daalde in de periode 1950-1959 met ongeveer 16%. Het 
is echter wel opvallend dat het gezinspersoneel zowel in 1950 als in 1959 ongeveer 91 % van het totaal 
aantal vaste krachten uitmaakte. Behalve, dat deze hoge percentages wijzen op het sterk overwegen 
van het gezinsbedrijf in deze provincie (voor geheel Nederland was in 1959 het percentage 84%), 
duiden ze er ook op, dat de daling van het aantal arbeidskrachten relatief even sterk is geweest bij het 
gezinspersoneel als bij het vreemde personeel. 
Het aandeel van vrouwelijke vaste krachten daalde van 33 % in 1950 tot 29 % in 1959. 
De daling van het aantal tijdelijke arbeidskrachten was in deze periode veel geprononceerder nl. 
met 48%. Hetzelfde geldt voor het aandeel van het vrouwelijke personeel. In 1950 was dit 25% en 
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in 1959 9 % van het totaal aantal tijdelijke arbeidskrachten. Althans gemeten in arbeidsjaareenheden. 
Het verminderend arbeidsaanbod - met name van los personeel - en de stijgende arbeidskosten 
veroorzaakt de drang tot mechanisatie van de bedrijfsvoering. Deze mechanisatie vindt plaats op het 
eigen bedrijf, in combinatie, in coöperatief verband of door inschakeling van particuliere loonwerk-
bedrijven. 
Een indruk van de ontwikkeling van de mechanisatie in Drenthe en van de betekenis van de ver-
schillende exploitatievormen van werktuigen, geeft tabel 2. 




Melkmachines . . 
Opraappersen. . . 
Maaidorsers . . . 
Zelfbinders . . . . 
Aardappelrooiers . 










































































 Voor trekkers en melkmachines hebben de cijfers betrekking op 1962 
Hoewel slechts een selectie is genomen uit het aanwezige werktuigenpark, illustreren de weerge-
geven cijfers zeer helder de snelle ontwikkeling die heeft plaats gevonden. 
Ook blijkt uit de eigendoms-verhouding de betekenis van het loonwerkbedrijf voor de mechanisatie 
van het landbouwbedrijf. Ook het gecombineerd gebruik van verschillende machines is niet onaan-
zienlijk. 
De omvang en ontwikkeling van het loonbedrijf als dienstverlenende bedrijfstak en van de werk-
tuigencoöperaties kan nog met enkele cijfers nader worden toegelicht in tabel 3. 




























































en meer trekkers 
en meer trekkers 
en meer trekkers 
en meer tr« kkers 
Uit deze gegevens blijkt zowel een toename van het aantal loonwerkbedrijven als een groeiende om-
vang van deze bedrijven. Het aantal trekkers per bedrijf kan als een redelijke indicatie van de om-
vang worden beschouwd. 




O M V A N G V A N DE P A A RD E S T A P E L IN D R E N T H E 
De ontwikkeling van de omvang en de samenstelling naar leeftijd van de Drentse paardestapel is 
in tabel 1 weergegeven. 
































































Deze cijfers illustreren duidelijk de vermindering van het aantal paarden. Deze is in Drenthe echter 
geringer geweest dan gemiddeld voor het gehele land. 
Een betere indruk van de leeftijdsopbouw kan uit tabel 2 worden verkregen. 





















 In 1950 zijn de cijfers exclusief pony's. Deze zijn wel geteld, maar niet gesplitst naar leeftijd. Bij 
het totaal aantal paarden moeten dus de pony's voor 1950 nog worden opgeteld. Nederland: 2949, 
Drenthe: 117. 
Vergeleken met de gemiddelde cijfers voor geheel Nederland, is het aandeel van de jonge paarden 
in Drenthe in elk peil-jaar groter. 
Eenzelfde verhouding kan worden geconstateerd voor het aantal gedekte merries. In tabel 3 zijn 
hiervan de procentuele cijfers weergegeven. 
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Bron: Rijksveeteeltconsulentschap voor Drenthe 
Het is tenslotte nog mogelijk om het aantal gedekte merries in Drenthe te relateren aan het aantal 
dat voor geheel Nederland geldt. Dit is in tabel 4 gebeurd. 












































































Bron : Rijksveeteeltconsulentschap voor Drenthe 
Een lichte regelmatige stijging van het percentage gedekte merries in Drenthe ten opzichte van 
de totalen voor geheel Nederland blijkt uit de vermelde cijfers. 
Slotconclusie: 
1° De inkrimping van de paardestapel is in Drenthe minder sterk geweest dan voor ons land als 
geheel. 
2° De verwachting van de Drentse boeren ten aanzien van een verminderende betekenis van het 
paard voor het landbouwbedrijf is minder sterk gedaald dan van alle Nederlandse boeren tezamen. 
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BIJLAGE C 
PROVINCIAAL ONDERZOEKCENTRUM VOOR DE LANDBOUW IN DRENTHE 
COMMISSIE RATIONALISATIE EN MECHANISATIE 
Oostersingel 21a - Tel. 3060 — Assen 
E N Q U E T E F O R M U L I E R 





Bedrijfsgrootte (gemeten) ha 












Overige gewassen ha 
3. Gemiddelde veebezetting: 
Melkkoeien st 
Jongvee ouder dan 1 jaar st 
Jonvee jonger dan 1 jaar st 
Mestkalveren st 






Slachtkippen kuikens st 
1









Bedrijfshoofd en medewerkende 
gezinsleden 
Man 
st < 18 jr 






man weken/j aar 
Vrouw 
st < 18 jr 









st < 18 jr 








st < 18 jr 







5. Exploiteert U de volgende machines? (kruisje zetten in het betreffende vakje) 
Trekker (bij eigen trekker aantal pk's invullen) . . . 
Opraappers 
Transporteur of blazer 
Zelfbinder 
Maaidorser 
Aardappelrooier, op voorraad werkend 































8. Wat is het bouwjaar van de woning? 
9. Hoe is de onderhoudstoestand van de woning? 
10. Is het bedrijf aangesloten op het electriciteitsnet? 
11. Is er krachtstroomaansluiting op het bedrijf? 
12. Beschikt U over een eigen waterinstallatie of waterleiding? . . . . 
13. Zijn Uw bedrijfsgebouwen bereikbaar over verharde wegen? . . . 
14. Acht U het noodzakelijk dat Uw bedrijfsgebouwen belangrijke ver-
beteringen ondergaan? 












1. Hebt U voldoende stalruimte om Uw huidige veestapel op de ver-
eiste wijze onder te brengen? 
2. Hebt U het rundvee in meer dan één gebouw ondergebracht? . . . 
3. Zijn de deuren en de voergang breed genoeg om voerkarren te kun-
nen gebruiken? 
4. Hebt U de beschikking over een afzonderlijk melklokaal of een 
melklokaal-spoelplaats? 
5. Hebt U het melkvee in meer dan één gebouw ondergebracht? . . . 
6. Bevindt de krachtvoeropslagplaats zich aansluitend aan de stal ? . . 
Bevindt de hooi-opslagplaats zich aansluitend aan de stal? . . . . 
7. Hebt U verharding tussen de veestalling en de groenvoedersilo's of 
kuilhopen? 
8. Hebt U de beschikking over een zieken- of isolatiestal of een ruimte 
die daarvoor kan dienen? 









Bijgebouwen : Ja/Neen 
Hoofdgebouw: Ja/Neen 





10. Beschikt U over een gierkelder en gierafvoer van voldoende capaci-
teit? 
11. Hebt U automatische diinkwaterbakjes in de stallen? 




13. Is de mestgrup geschikt om daarin een automatische- of mechani-
sche uitmestinstallatie aan te brengen? 
14. Ligt de mestplaat of mestvaalt in het verlengde van de grup? . . . 
15. Treedt er bij lage buitentemperatuur in de rundveestal condensatie 
op tegen wanden en/of plafond? 
16. Is naar Uw mening de rundveestalling voor belangrijke verbete-
ringen vatbaar? 
17. Zo ja, in welk opzicht? 
Hoofdgebouw : Ja/Neen 
Bijgebouwen: Ja/Neen 










1. Hebt U waterleiding in de varkensschuur? . . . 
2. Hebt U de meelopslag in of aan de varkensstal? . 
3. Kunt U het merendeel van de varkens voeren zonder in de hokken 
te komen? 
4. Gebruikt Ustrooisel in de hokken? 
5. Zo ja, wordt dit strooisel in of aan de varkensstal opgeslagen? . . . 
6. Hebt U een aansluiting van de varkensstal op de gierkelder? . . . 
7. Is er een afgescheiden mestruimte in de varkenshokken? 
8. De varkensstal is uitgevoerd als : 
Deense stal . 
Stal met buitenuitloop . . . . 
Stal met een centrale mestgang , 













10. Hebt U electriciteit in de varkensstal? 
11. Treedt er bij lage buitentemperaturen condensatie op tegen het 
plafondof de dakbedekking? 
12. Kunt U de stal voldoende fris houden bij hoge buitentemperaturen? 
13. Kunt U de stal voldoende warm houden bij lage buitentempera-
turen? 
14. Is naar Uw mening de varkensstal voor belangrijke verbeteringen 
vatbaar? 



































































































2. Hebt U een voeropslagplaats in: 
elk der hokken? 
één van de hokken? 
3. Hebt U erfverharding tussen : 
het hoofdgebouw en de hokken? 







1. Indien U de beschikking heeft over een trekker, wordt deze dan ge-
stald in een afzonderlijke trekkerbox? 
2. Kunt U alle werktuigen onder dak plaatsen? 
3. Is er op het bedrijf een onderhoudsruimte met werkbank aanwezig? . 







l.1 Hoe worden depootaardappelen op het be-
drijf bewaard? 
2.1 Hoe worden de consumptieaardappelen be-
waard? 
3.1 Het ongedorste graan wordt opgeslagen 
4. Wordt het gedorste graan op het eigen be-
drijf opgeslagen? 
5.1 Zo ja, op welke wijze geschiedt dit? 
6. Wordt er door U mestvee gehouden in 
In een coöp. of centrale bewaarplaats 
In een eigen poterbewaarplaats 
In de kuil 
In een gekoelde bewaarplaats 
In een ongekoelde bew. plaats 
In de kuil 
In mijten 
In een kapberg 
In een open veldschuur 
In een gesloten veldschuur 
Ja/Neen 
In zakken 




Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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